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Социально ориентированными некоммерческими организациями 
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996  N 7-
ФЗ  формах (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также иные виды деятельности [2]. 
В Свердловской области по данным Министерства юстиции 
Российской Федерации по состоянию на 2 декабря 2011 года 
зарегистрировано 7868 некоммерческих организаций, из которых около 5000 
общественных объединений, таких как ветеранские, национально-
культурные, молодежные, благотворительные, экологические и другие. 
По числу общественных объединений Свердловская область занимает 
одно из ведущих мест в стране. На территории области активно действуют 
около 2,5 тысяч ветеранских организаций, в том числе 30 областных. В 
Свердловской области  действует около 200 детских и молодежных 
общественных объединений, осуществляющих мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодежи, поддержке молодежных инициатив 
и другие. 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996  
N 7-ФЗ  предусмотрено оказание  поддержки социально 
ориентированным  некоммерческим организациям в следующих формах [2]: 
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1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 
поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах; 
3) размещение у социально ориентированных некоммерческих 
организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" [3]; 
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах. 
Федеральным законодательством в области оказания финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (в 
виде субсидий)  предполагается наличие в Свердловской области следующих 
документов: 
- областной закон «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций»; 
- реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-
получателей поддержки; 
- региональная программа поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;  
- утвержденный порядок предоставления на конкурсной основе 
субсидий     (т. е. грантовый  конкурс) социально   ориентированным 
некоммерческим организациям (на данный момент конкурс отсутствует). 
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В рамках региональной программы «Поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области в 
2012-2013 годах» предусмотрен ряд задач, одной из которых является 
формирование эффективных механизмов предоставления финансовой и 
имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 
Наиболее эффективным механизмом оказания такой поддержки 
является конкурс на предоставление грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
В связи с выходом Постановления Правительства РФ от 23 августа 
2011 г. N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям" встала необходимость разработки и 
принятия Свердловской областью порядка предоставления на конкурсной 
основе субсидий  (т. е. грантов) социально   ориентированным 
некоммерческим организациям,  без которого Свердловская область не 
может претендовать на  предоставление субсидии из федерального бюджета 
на реализацию программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций [1]. 
По состоянию на 30.05.2011 года  финансовая поддержка была оказана 
лишь 12 организациям из 5000 зарегистрированных в Свердловской области. 
Традиционно получателями средств являются организации ветеранов, 
инвалидов, пострадавших от радиации, бывших узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий. В 2011 году к ним добавились структуры, 
занимающиеся поддержкой женщин и детей, в том числе устройством сирот 
в семьи. При этом ряд НКО финансовой поддержки государства практически 
лишен, что обусловлено отсутствием  на данный момент критериев отбора 
некоммерческих организаций для предоставления им финансовой 




Следует заметить, что грант – это субсидия, выдаваемая на конкурсной 
основе. Органами государственной власти Свердловской области не 
предусмотрен конкурсный порядок предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, т. е. не предусмотрен 
грантовый конкурс. 
Таким образом, перед Правительством Свердловской области встает 
необходимость организации и проведения конкурса на предоставление 
грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, 
который бы позволил решить ряд задач социального развития области за счет 
наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения 
максимально эффективного его использования. 
Для решения данной проблемы сотрудники Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области (МСЗН СО) совместно со 
Студенческой научно-практической лабораторией УрФУ в сентябре-декабре 
2011 г. разработали проект организации и проведения грантового конкурса 
для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Следует отметить, что ответственной за проект по приказу Министра 
социальной защиты населения Свердловской области  была назначена 
Лайковская Е.Э. - начальник управления координации и стратегического 
развития МСЗН СО. 
Данный проект предполагал использование следующих основных 
методов проектирования: экономические, статистические методы, 
календарное, сетевое, ресурсное планирование, имитационное 
моделирование, прогнозирование. 
Стратегическими целями проекта являются:  
1) Создание эффективного механизма финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 




3) Обеспечение наиболее эффективной реализации социальной 
политики в Свердловской области с наиболее рациональным распределением 
бюджетных средств. 
4) Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям для реализации разработанных ими 
социально значимых проектов. 
5) Решение социально значимых и актуальных для целевых аудиторий 
социально ориентированных некоммерческих организаций проблем. 
Практической значимостью данного проекта является создание 
эффективного механизма осуществления государственной финансовой 
поддержки  социально ориентированных некоммерческих организаций, 
позволяющего решать социальные проблемы наиболее оптимально, то есть 
на высоком уровне при наименьших затратах. 
Данный проект является социальным, так как не предполагает 
получение прибыли,   и реализуется Министерством  социальной защиты 
населения Свердловской области в интересах определенных категорий 
граждан, нуждающихся в поддержке. 
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